OPTIMALISASI PENGGUNAAN ALAT-ALAT PEMADAM KEBAKARAN DI MV.MERATUS GORONTALOv by RAHMAT, KARTIKO LAKSONO
IMO CREW LIST 
(IMO FAL Form 5) 
 Arrival                  Departure 
1.1 Name of Ship 
MV.Meratus Gorontalo 
1.2 IMO Number 
        9202895 
1.3 Call Sign 
        POUB 
1.4 Voyage Number 
178S/17 
2. Port Of Arrival 
   PORT KLANG 
3. Date of Arrival 
    31 JULY  2017 
4. Flag State of Ship 
    INDONESIA 
5. Last Port of Call 
   YANGON 
6. 
No 
7. Family Name,Given Names 8.Rank or 
Rating 
9.Nationality 10.Date and Place of Birth 11.Nature and Number of Identity    Document 
Seaman Book No. & Expiry Passport No. & Expiry 
01 PURDIANTORO Master Indonesia Banyumas 03.03.1970 E 158392 17.03.20 A 8707142 18.05.21 
02 NOVI HERWANTO C/O Indonesia Blitar 20.11.1981 E 043720 27.12.18 A 8707171 31.08.21 
03 D A R Y O 2/O Indonesia Cilacap 27.03.1981 Y 008261 15.12.17 A 5841437 12.07.18 
04 HANIF RUSDI ALFIYANTO 3/O Indonesia Sidoarjo 10.02.1992 A 026322 22.04.19 A 8707172 31.08.21 
05 SUGENG IRIANTO Chief Eng Indonesia Semarang 09.05.1962 C 000849 26.08.18 A 8606979 10.10.19 
06 EKO PURWANTO 2/Eng Indonesia Sleman 12.07.1969 E 009899 20.10.18 B 2121827 07.10.20 
07 TONI DARIYANTO 3/Eng Indonesia Surabaya 19.07.1974 B 030716 12.12.18 B 4342983 13.07.21 
08 OBEDNEGO 4/Eng Indonesia Ujung Pandang 06.01.1992 A 035337 06.05.19 B 6010555 12.01.22 
09 SUGENG HARIADI Boatswain Indonesia Pasuruan 01.08.1975 D 007620 28.09.17 A 6556372 01.10.18 
10 SUWANDI A.KHODIR AB.A Indonesia Pandeglang 12.12.1978 F 019124 12.05.20 A 8707023 12.03.20 
11 
HARUN HARIANTO AGUS 
SURISNO 
AB.B Indonesia Surabaya 21.07.1970 C 062759 21.05.19 B 1831454 21.08.20 
12 S I P U R AB.C Indonesia Lamongan 19.10.1983 E 087683 16.06.19 B 4556041 19.07.21 
13 MUOGHI SANTOSO O/S Indonesia Surabaya 12.07.1993 Y 083487 06.11.18 B 5518546 14.11.21 
14 SUWONDO Electrician Indonesia Blitar 26.03.1969 E 043754 13.01.19 A 6790837 13.01.19 
15 MUHAMMAD ABDUL BASID OLR.A Indonesia Bangkalan 26.06.1992 C 080677 05.08.19 A 9402812 30.10.19 
16 SUGENG RIYADI OLR.B Indonesia Gresik 13.11.1984 C 054450 19.01.19 B 5937010 26.07.22 
17 RUDI HARSOYO OLR.C Indonesia Gresik 08.03.1967 D 027594 08.12.17 B 5518973 15.11.21 
18 MOHAMMAD YUNUS Cook Indonesia Ujung Pandang 31.03.1960 E 114375 25.08.19 A 8755035 07.08.19 
19 RAHMAT KARTIKO LAKSONO D/Cadet Indonesia Rembang 27.04.1996 E 057303 30.03.19 B 3324888 04.03.21 
20 LUKMAN APRI LIANDY E/Cadet Indonesia Purworejo 25.04.1996 E 076354 28.03.19 B 4175727 16.06.21 
          
12. Date and Signature by Master, Authorized Agent or Officer 
 
 
Capt. PURDIANTORO 
                                                                                                                                                                                             MASTER 
 
 
 
